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Example of fluid-structure coupled analysis 
(Deformation of red blood cell in capillary by 
blood flow) 
 





② AI に解析結果を予測させることで、多数の予備試験を行わなくても解析の指標を得られます。 
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